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Nos últimos cinco anos tem-se presenciado um avanço crescente na disseminação e 
criação de novas informações através da Internet e, neste contexto, observa-se uma influência 
significativa das mídias sociais, que se tornam opções de comunicação entre as empresas e 
seus públicos de interesse. Isso se dá principalmente pela soma de benefícios como eficácia, 
alcance, interatividade, proporcionando comunicação bi-direcional e em tempo real, uso de 
linguagens tecnológicas de domínio, preferência de seus consumidores e custos relativamente 
mais baixos quando comparados aos das mídias tradicionais. Nesse cenário, as empresas têm 
notado o quanto é importante monitorar e analisar, com base no conteúdo gerado pelas mídias 
sociais, o que os usuários estão falando, pensando e postando sobre uma determinada marca, 
produto ou pessoa. Contudo, por serem instrumentos bastante recentes, poucas empresas 
sabem como usar as mídias sociais para obterem todos os benefícios que esses canais 
totalmente interativos de comunicação podem lhes proporcionar. O objetivo do trabalho é 
estudar as mídias sociais e sua importância para as empresas, pois se vive um momento em 
que essas mídias estão se tornando fortes influenciadoras sobre a imagem de uma 
organização, além de mostrar as boas práticas para uma empresa manter a sua imagem 
positiva perante os consumidores nas mídias sociais. 
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